


































其不要继续陈述某个观点或做某事。例句中的 “拜托” 不表示 “托人办事” 的
意思，与后文的语句在句法上不能搭配。例句中还伴随 “女乳症” 等表调侃的
词语，所以此时 “拜托” 没有敬辞色彩。由此可见，“拜托” 在现代汉语口语
中出现了新的用法。本文主要研究 “拜托” 这种新用法的使用特点和产生原
因。为方便论述，本文把表敬辞的 “拜托” 称作 “拜托1”，把上述表否定听话
人观点的 “拜托” 称作 “拜托 2”。
　　以往学者对这一现象已有所观察。朱楚宏（2005）认为这主要是 “拜托”
色彩义发生变化的结果。他认为词汇的色彩义不如概念义稳定，比较容易发生
变化。“拜托” 表 “恭敬” 的肯定色彩在使用中淡化，由此出现表戏谑责备的
否定义。但是，朱楚宏没有说明 “拜托” 的色彩义产生变化的原因，另外从例
(1)也可以看出，“拜托” 的概念义也发生了变化，此时 “拜托” 并不表示 “委
托” 义，后面不能加委托对象。
　　彭吉军和何洪峰（2010）对 “拜托” 进行了历时分析，认为其经历了 “恭
敬地托付→委托→请求→祈使语气→否定情态→话语标记” 的语法化过程。他








  b.  拜托，（找女人的事不能让我老婆知道了，）她那个性子，非剪了
我不可。2）





















整语境的 “拜托” 的口语语料，其中 “拜托 1” 的语料是132条，占总语料的
84.1％。“拜托 2” 的语料是25条，占总语料的15.9％。本文将基于这些口语语

















例 (4)是典型的 “拜托1” 的用法，句中可以有表敬辞的 “请”。例 (5)中 “拜
托 2” 表示对 “由于美国跟法国的英明领导，才让人类取得了二战最后的胜利”
这一观点的否定态度，句中还伴随这 “稍微有点历史常识”、“跟在人家屁股后
头，拾个战利品，打扫个战场罢了” 的讽刺语句，显示此时 “拜托” 已不表示
一种礼貌用语。
　　“拜托 1” 与 “拜托 2” 在句法分布上也明显不同。语料显示，“拜托 1” 主





















上例 “拜托 2” 位于时间状语后，主句之前。
　　《现代汉语词典》第七版标注 “拜托 1” 为动词。根据郭锐（2002: 185）的
研究，现代汉语划分动词的语法标准是可以被 “不” 或 “没” 否定、能带宾
语、能带时体成分（“了”、“着” 和 “过”）等。“拜托1” 均符合上述特征。此













































此例的 “拜托 2” 位于直接引语句的句首，句末有 “啊”。吕叔湘主编（1999: 
46）指出位于祈使句末 “啊” 的作用是 “表示请求、催促、命令、警告等”，





某事。说话人在 “拜托 2” 后加上 “啊”，凸显了对自己所要求内容的确定不疑，
并要求听话人立即执行说话人要求的行为。此时 “啊” 带有让听话人听好并遵
从的意味。
　　“拜托 1” 和 “拜托 2” 的词汇和语法区别可以用表１显示。
1.2　“拜托 2”的语法性质
　　从表１可以看出，“拜托 1” 和 “拜托 2” 在词汇义和句法分布上差别很大。
“拜托 1” 具有典型的动词特点，而 “拜托 2” 已不具备动词的特点。彭吉军、
何洪峰（2010: 106）认为 “拜托 2” 是话语标记（discourse marker），但是话语
标记是一个语用性质的概念，不是语法角度的定性。





表１　“拜托 1” 和 “拜托 2” 的词汇和语法区别


























“拜托 2” 的语义作用域到 “等于把大伙都给挡在门外了”，后接句表示说话人
不同意英国政府规定的具体原因。饰句副词与彭吉军、何洪峰所说的 “话语标




　　“拜托 1” 和 “拜托 2” 都可以出现在祈使句中，但是两者的祈使类型不同。
“拜托 1” 表示说话人直接对听话人提出了要求，句中可以有 “别”、“不要” 等
否定词，如：
　　(28) 拜托，别折磨我们这些困难的朋友了！
　　(29) 我要对中国人说，拜托不要因你们的 “爱国心” 就拿姚明的健康冒
险！我们爱姚明！
“拜托1” 后面的 “别、不要” 表示说话人希望对方不要做某事。我们把这种直
接向对方提出祈使要求的类型称为祈愿型祈使句。











例 (30)中的 “好不好” 在现代汉语中一般被认为是正反问句末的固定疑问格
















预期结果没有达到理想状态，产生不满的态度。说话人通过使用 “拜托 2” 来
要求听话人做出某种改变。
３．“拜托 2”的形成原因

























子。另外 “拜托” 中的 “拜” 本身就是表示一种礼貌，这样也可以减少对对方
面子的损害，并且保证质准则，说出自己的观点。举一个例子来说明：
　　(33) Ａ：从照片上可以看出华南虎是真的。
  Ｂ：拜托，那是 PS 的。
例 (33)中Ｂ对Ａ的言论提出反对意见，但是说话人并不直接表达 “你不要有






















上述二例的划线部分脱落的话，会导致句义不完整。这是因为 “拜托 2” 主要
出现在否定性祈使句的句首。例 (35)是陈述句，只是说明一个客观事实，句
中还可以加入体助词 “了” 或 “过”，句义不会发生改变，可见例句中的 “拜
托” 是 “拜托1”。例 (36)虽然 “拜托” 在祈使句中，但是在条件复句的主句
中。有趣的是，如果将 “拜托” 改为句首，就可以变为 “拜托2”，如：
　 (36′) 姚明，拜托，没有任何临床试验证明中医是科学的，把它叫做是
“巫术” 可能更恰当点。











　　目前在现代汉语词典中对 “拜托” 的释义只有 “拜托 1”。本文对比了 “拜
托 1” 和 “拜托 2” 的用法，指出两者在词汇义和句法分布存在很大的差异，“拜
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